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83,
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LGDJ, 2011, n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675.
???? F. et al., Droit civil Les obligations, 9e 	
Dalloz, 2005, n1490,
p. 1402.
???? H. MAZEAUD et al.,de droit civil, Tome II, 7e	
? par F. CHABAS,
Montchrestien, 1985, n1189, p. 1194.
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???? Cass. req. 15 nov. 1909, D. 1911, 1, p. 393, note P. DUPUICH.
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???? Inconnu, note sous CA Toulouse, 18 mai 1868, D. 1868, 2, p. 108.
???? CA Nancy, 16 nov. 1889, Gaz. Pal. 1890, 1, p. 45, S., 91. 2. 161, note
LYON-CAEN.
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???? G. BAUDRY?LACANTINERIE et A. TISSIER, 	
et prati-
que de droit civil : De la prescription, Paris, 1895, n27, p. 19.
???? BAUDRY?LACANTINERIE et TISSIER, supra note 92, n96, p. 65.
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???? BAUDRY?LACANTINERIE et TISSIER, supra note 92, n98, p. 67.
???? Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil par 	
BARTIN, Paris, 1922, p. 529.
???? AUBRY et RAU, supra note 95, p. 533.
???? COLIN et CAPITANT, supra note 66, p. 131.
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????? COLIN et CAPITANT, supra note 66, p. 138.
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????? G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, T. 2, Paris, 1962, n858, p.861.
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????? MAZEAUD et al., supra note 23, n1166, p. 1174.
????? MAZEAUD et al., supra note 23, n1192, p. 1198. ?????????
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supra note 15, p. 595?
????? BAUDRY?LACANTINERIE et TISSIER, supra note 92, n65, p. 49.
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????? GUILLOUARD, supra note 101, n322, p. 293.
????? HUC, supra note 103, n322, p. 392.
????? COLIN et CAPITANT, supra note 66, p. 137.
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????? BAUDRY?LACANTINERIE et TISSIER, supra note 92, n63, p. 47.
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????? GUILLOUARD, supra note 101, n322, p. 293.
????? COLIN et CAPITANT, supra note 66, p. 137.
????? PLANIOL et RIPERT, supra note 28, n1350, p. 763.
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????? MARTY et RAYNAUD, supra note 105, n867, p. 869.
????? ???? ?MAZEAUD et al., supra note 23, n1192, p. 1198.?
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		
conventionnel de la 	
de la prescription extinctive
au sujet du 
avant la loi du 17 juin 2008
Ikuma KAWAKAMI
La loi n2008561 du 17 juin 2008 a
sur la	de la prescription
en
	civile. La nouveau article 22541 du Code civil	que
la 	de la prescription peut 
		ou 	par accord des par-
ties. Avant de cette 	il n’y avait pas de 	sur  !!"
conventionnel de la#$%!de la prescription&. Selon le rapport de'
la ju-
risprudence a admis l’accord des parties qui allonge ou 	la 	de la




par le rapport. En outre, Bigot de *		qui est le

	du Code civil, a dit que Observes encore que la prescription 
+

	,,	pour maintenir l’ordre social, elle fait partie du droit public,
auquel il n’est pas libre -chacun de 	: Jus publicum pactis privatorum
mutari non potest&. Nous pensons que il y a un rapport 

entre les
fondements de la prescription et 		
conventionnel de la 	
de la prescription. Pour les fondements de la prescription, nous
envisageons 		
conventionnel de la 	de la prescription
extinctive avant la 	en 2008.
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